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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor skala usaha, umur 
usaha, kompetensi, pelatihan akuntansi, dan software akuntansi berpengaruh 
terhadap penggunaan informasi akuntansi UMKM. Model regresi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. 
Metode pengambilan sampel untuk penelitian ini menggunakan metode Random 
Sampling (acak) yang diperoleh sebanyak 126 pelaku UMKM di Kota 
Pekalongan.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) variabel umur usaha  
berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi, (2) variabel skala 
usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi, (3) variabel 
kompetensi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi, (4) 
variabel pelatihan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi 
akuntansi, (5) variabel software akuntansi berpengaruh positif terhadap 
penggunaan informasi akuntansi. 
 
Kata Kunci: UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, penggunaan informasi 
akuntansi, skala usaha, umur perusahaan, kompetensi, pelatihan 
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